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Olga Nikolić i Igor Cvejić
TRIBINE
Januar
Sarah Szerny, “Making Milk, Making 
Persons: An Account of Milk Produ-
ction in the Rijeka Region”, petak 25. 
januar
Februar
Martin Tamcke, “Eastern-Ghouta and 
the Christians”, Ciklus: Religija, po­
dele i društvene promene, četvrtak 7. 
februar
Ivica Živković, „O duhovnim razlozima 
religiozno inspirisanog nasilja i ek-
stremizma”, utorak 12. februar
Carlos Salamanca, “Violence(s) and Spa-
tial Justice Debate in Latin America”, 
sreda 20. februar 
Jelena Višnjić, „Novo vrijeme, stare di-
leme: medijska proizvodnja roda”, Ci-
klus: Promišljanja roda, četvrtak 28. 
februar
Mart
Damir Čičić, „Da li propust može da 
bude direktna manifestacija slobode 
volje”, petak 1. mart
Andrea Perunović, „Ka razmatranju poj-
ma vrednosti van okvira poverenja”, 
sreda 6. mart
Božidar Filipović i Aleksandra Mar-
ković, „Analiza časopisa Sociologija 
(1997-2017)”, sreda 13. mart
Marija Ratković, „Teorija afekta i biopo-
litičke regulacije privatnih praksi”, Ci-
klus: Promišljanja roda, petak 15. mart
Luka Glušac, „Angažman i političke in-
stitucije”, četvrtak 21. mart
Kristina Bojanović, „Trag Druge: As-
pekti feminističke kritike Levinaso-
vog pojma ženskog ”, petak 22. mart
Milan Antonijević, „Institucije, nezavi-
sne i nadasve korisne ”, petak 22. mart
Vesna Pavlović, „MixTape”, sreda 27. 
mart
Filip Ivanović, „Sokratova smrt i demo-
kratija”, Ciklus: Religija, podele i dru­
štvene promene, četvrtak 28. mart
April
Ivan Milenković, „Makijaveli i posledi-
ce”, sreda 3. april
Tanja Ignjatović, „Nasilje prema žena-
ma u Srbiji - od standarda međuna-
rodnih ugovora do državne politike 
i prakse”, Ciklus: Promišljanja roda, 
petak 5. april 
Ana Katić, „Pojam fikcije u nauci i knji-
ževnosti”, sreda 10. april 
Miloš Marković, „Pobeda i fer plej: sta-
vovi sportista o nekim etičkim pita-
njima”, sreda 17. april 
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Davide Tarizzo, “Political Grammars: 
The Unconscious Foundations of Mo-
dern Democracy”, sreda 24. april
Maj
Cyril Hovorun, “Evil and Freedom”, Ci-
klus: Religija, podele i društvene pro­
mene, ponedeljak 6. maj
Maja Maksimović, „Umetnost u obrazo-
vanju i pedagogija feminističkog no-
vog materijalizma - primeri obrazov-
nih praksi”, Ciklus: Promišljanja roda, 
ponedeljak 6. maj
Balša Delibašić, „Sport i angažman”, 
utorak 7. maj
Marjan Ivković, „Modaliteti angažmana 
u kritičkoj teoriji: alternative ili kom-
plementi?”, Godišnji seminar: Anga­
žman i dominacija, sreda 15. maj
Tamara Plećaš, „Stoičko shvatanje pri-
jateljstva”, četvrtak 16. maj
Thomas Szanto, “The Politics of Re-
ssentiment: From Value-Illusion to 
False Solidarity ”, ponedeljak 27. maj
Marc Crépon, predavanje povodom 
knjige Smrtonosno ćutanje, sreda 29. 
maj
Jo Shaw, “ ‘Shunning’ and ‘Seeking’ 
Membership: Rethinking Citizenship 
Regimes in the European Constituti-
onal Space“, petak 31. maj
Jun
Aleksandra Bulatović, „Otpornost i hu­
man flourishing”, ponedeljak 3. jun
Jovo Bakić, „Beograd na vodi: uobiča-
jena urbanističko-kriminalna priča s 
periferije svetskog kapitalističkog si-
stema”, četvrtak 6. jun
James Trafford, “Migration as Political 
Movement“, petak 7. jun
Dragan Stanojević, „Novo očinstvo u 
Srbiji, sociološka studija praksama i 
identitetima očeva“, sreda 12. jun
Ljiljana Pantović, „Privatno u javnom: 
pregovaranje porođaja u Srbiji“, sre-
da 12. jun
Selena Radović, „S one strane seksu-
alnosti: ambivalentna pozicija žene“, 
Ciklus: Promišljanja roda, četvrtak 
13. jun
Vera Mevorah, „Od predstavljanja do 
komunikacije: Holokaust danas“, če-
tvrtak 13. jun
Željko Radinković, „Tehnika“, Tribina: 
ključni pojmovi i tekstovi, utorak 25. 
jun
Septembar
Alona Fisher-Kamm, sreda 25. septem-
bar
Oktobar
Judith Butler, Dodela počasnog doktora­
ta, sreda 9.oktobar, Rektorat Univer-
ziteta u Beogradu
Karlo Kralj, „Držanje distance: Kvalita-
tivna analiza protivstranačkih stavova 
među nevladinim organizacijama u 
Hrvatskoj“, četvrtak 10. oktobar
Ivan Vejvoda, „Budućnost Evrope“, po-
nedeljak 14. oktobar
Boris Jokić, „Od podruma do prosvjeda! 
Horizonti demokratizacije reformskih 
procesa u obrazovanju – Slučaj obra-
zovne reforme u Hrvatskoj“, Godišnji 
seminar: Horizonti angažmana, pone-
deljak 14. oktobar
Dušan Reljić, „Politika proširenja EU 
proizvela je seobu stanovništva jugo-
istočne Evrope na severozapad kon-
tinenta i umanjila izglede za demo-
kratski preobražaj regiona: O tome 
zašto sveštenici iz Srbije idu za vozače 
u Nemačkoj“, petak 15. oktobar
Mrđan M. Mlađan, „Moralni kapital kao 
element tranzicione pravde“, ponede-
ljak 28. oktobar
Milica Smajević, „Dedukcija moralno-
sti i slobode u Kantovoj etici“, sreda 
30. oktobar
Miloš Bogdanović, „Morisove semiotič-
ke teorije“, sreda 30. oktobar
Novembar
Milica Popović, „Etnički ekstremizam, 
mediji i oblikovanje svesti mladih u 
Srbiji“, ponedeljak 4. novembar
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Anthony Faramelli, „Horizons of Desi-
re“, Godišnji seminar: Horizonti anga­
žmana, ponedeljak 4. novembar
Luka Nenadović, „Mašinsko razumeva-
nje jezika, semantika i veštačka inte-
ligencija“, sreda 6. novembar
Nina Krajnik, „Strast antinomije – La-
kanovska psihoanaliza između poli-
tike i filozofije“, četvrtak 7. novembar
Tatjana Kecojević, „Reproducible Re-
search with R”, utorak 12. novembar
Marija Petrović, „Implikacije upotrebe 
veštačkih materica na bioetičku ra-
spravu o abortusu“, sreda 13. novem-
bar
Colin Crouch, „Feminism and xenopho-
bic nationalism: the central antagoni-
sts in contemporary political identity 
struggles”, Godišnji seminar: Horizon­
ti angažmana, sreda 27. novembar
Decembar
Burkhard Liebsch, „Unconditional res-
ponsibility in the face of disastrous 
violence. Thoughts on the history of 
human mortality“, subota 7. decebar
Sunnie Rucker Chang, „Balkan Racial 
Discourse”, sreda 11. decembar
Marija Velinov, „Fotografije Sonder-
kommanda kao neposlušni akt viđe-
nja“, ponedeljak 16. decembar
Josip Guć, „Cjelovit (bio)etički pristup 
ne-ljudskim živim bićima“, ponede-
ljak 16. decembar
SEMINARI I KONFERENCIJE
26. januar
Radionica Retorika: ponovno promi­
šljanje uticaja humanistike
27. februar
Skup Otuđene ili „otete“ institucije u 
Srbiji
Učesnici: Adriana Zaharijević, Boži-
dar Filipović, Dalibor Petrović, De-
jana Dedović, Dušan Spasojević, Jele-
na Kleut, Jelisaveta Petrović, Ljubica 
Slavković, Nikola Mlađenović, Ra-
stislav Dinić, Tara Tepavac, Vladimir 
Cvetković i Vujo ilić.
Moderatori: Srđan Prodanović, Gazela 
Pudar Draško.
11. mart
Predstavljanje knjige: Zsófia Lóránd, 
The Feminist Challenge to the Socia­
list State in Yugoslavia
Učesnice: Katarina Lončarević, Ana Pa-
nić, Dubravka Stojanović, Adriana Za-
harijević i autorka.
13. mart
Seminar sa Stavrosom Stavridesom 
Rethinking Housing as Urban Com­
mons
Učesnici: Stavros Stavrides, Mina Petro-
vić, Iva Čukić, Jovana Timotijević, Da-
nilo Ćurčić. Moderacija: Sara Nikolić.
18. mart
Religija i javna sfera: razgovor o  ulozi, 
položaju i mestu religije u javnom i po­
litičkom životu
Učesnici: Aleksej Kišjuhas, Marko Bo-
žić, Slobodan Sadžakov, Vladimir 
Cvetković.
Moderacija: Marko Konjović.
20. mart
Razgovor o knjigama Marka Lošon-
ca Vreme, svest i kompleksnost: tem­
poralnost u Bergsonovoj i Huserlovoj 
filozofiji i Slepilo i kapital
Učesnici: Olga Nikolić, Predrag Krstić, 
Ivan Milenković i autor. Moderacija: 
Igor Cvejić.
22. mart
Razgovor o knjizi Luce Irigaray,  Etika 
polne razlike
Učesnice: Sanja Milutinović Bojanić, 
Kristina Bojanović, Đurđa Trajković, 
Tatjana Jovanović i Adriana Zahari-
jević.
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25–29. mart
Letnja škola Around 1800/2000 – 
Aesthetics at the Threshold (Inter 
University Centre Dubrovnik)
Keynotes: Jörg Gleiter, Dierich Neu-
mann, Paul Guyer, Igor Cvejić.
12. april
Razgovor o knjizi Holokaust i filozofija 
(prir. Mark Lošonc i Predrag Krstić)
Učesnici: Predrag Krstić, Mark Lo-
šonc, Vera Mevorah, Ivan Milenko-
vić , Aleksandar Pavlović i Igor Cvejić.
Moderacija: Milena Đorđijević.
18. april
Razgovor Šta nam je ostalo od postmo­
derne? Povodom godišnjice Liotarovog 
Postmodernog stanja
Učesnici: Adriana Zaharijević, Predrag 
Krstić, Alpar Losoncz i Stevan Bradić.
Moderacija: Mark Losoncz.
* * *
22–23. april
MEĐUNARODNA NAUČNA 
KONFERENCIJA: 
ЧТО ЭТО СООБЩЕСТВО?
* * *
22. april
Demokratizacija odozdo – razgovor o 
rezultatima istraživanja
Učesnici: Balša Delibašić, Sara Nikolić, 
Jelena Vasiljević, Irena Fiket, Vujo Ilić.
Moderacija: Gazela Pudar Draško.
25. april
Seminar sa Davidom Tarizzom Poli­
tical Grammars: The Unconscious Fo­
undations of Modern Democracy
Učesnici: Igor Cvejić, Marjan Ivko-
vić, Srđan Prodanović, Olga Niko-
lić, Đurđa Trajković, Marija Velinov, 
Milan Urošević i autor. Demokratiza-
cija odozdo - razgovor o rezultatima 
istraživanja 
25–26. april
Radionica Values at Stake: Revisiting 
Normative Horizons for Southeast Eu­
rope (Sveučilište u Zagrebu)
* * *
10–11. maj
MEĐUNARODNA NAUČNA 
KONFERENCIJA: 
MISAO I MISIJA SVETOG JUSTINA 
POPOVIĆA
10. maj
Otvaranje konferencije i uvodna obra­
ćanja
Prof. dr. Ivanka Popović
Prof. dr. Aleksandar Fatić
Doc. dr. Aleksandar Đakovac
Prof. dr. Dragiša Bojović 
Plenarno predavanje
Bogdan Lubardić, “Fr Justin Popović 
and Anglican Theologians: Critical 
Reflections on a Complex and Mul-
tifaceted Encounter“
Panel 1: Dogmatika, liturgika i egze­
geza Justina Popovića
Predsedava: Aleksandar Fatić
 Jovan Purić, „Otac Justin – Tumač Sve-
tog Pisma“
Đorđe N. Petrović, “Eucharistic Joy in 
Justin Popović’s Dogmatics: A Refle-
ction of an Protagonist“
Aleksandar Đakovac, „Dogmatika oca 
Justina Popovića u kontekstu
Pavle Kondić, Mitra i skufija Justina Će-
lijskog“
Panel 2: Justin Popović, Dostojevski i 
religijska filozofija
Predsedava: Ivica Živković
Slađana Ristić-Gorgiev, „Filosofija i nje-
no značenje u delu oca Justina Ćelij-
skog“
Sunčica Denić, „Simboličko i lirsko u 
delu Svetog Justina Popovića“
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Slađana Aleksić, „Ava Justin Popović: 
Estetika duhovnih spoznaja na osno-
vu dela Dostojevskog“
Nemanja Škrelić, „Justin Ćelijski i Do-
stojevski – problem ljudske determi-
nisanosti i slobode“
Panel 3: Antropologija Justina Popovi­
ća: Od dna pakla do trećeg neba 
Predsedava: Slađana Ristić Gorgiev 
Aleksandar Fatić, „Moralno terapeut-
ski smisao dijalektike bogocentrično-
sti i čovekocentričnosti kod Sv. Justin 
Popovića“
Aleksandar Petrović, „Putevi ka zemlji 
živih Ave Justina Popovića: kroz pod-
vig raskrivanja čovekovog samopo-
znanja“
Slobodan Prodić, „Otac Justin (Popović) 
i monaštvo“
Marko Šukunda, „Ava Justin i učenje o 
nečistim silama“
Panel 4: Justin Popović između ekume­
nizma i komunizma
Predsedava: Tomas Bremer
Zdenko Širka, “Protestantism as a 
Pan-heresy: Would Justin and Lut-
her understand each other?“
Julija Vidović, „Svejeres ekumenizma“ 
prema svetom Justinu Popoviću“
Neven Vukić, “The Church and the Red 
Star – the Serbian Orthodox  Church 
and the communist persecution in Yu-
goslavia“
Vladimir Cvetković, “St Justin Popović 
on Papacy“
11. maj
Plenarno predavanje
Tomas Bremer, „Justin Popović viđen iz 
rimokatoličke perspektive“
Panel 5: Justin Popović i Evropa
Predsedava: Zdenko Širka
Bogoljub Šijaković, „Justinovo svetosa-
vlje vs. evropski humanizam“
Ivica Živković, „Kritička misao arhi-
mandrita Justina Popovića i hrišćan-
sko vaspitanje danas“
Dragan Šljivić, „Hristova Vojska i vojska 
sa Hristom: Sv. Justin Ćelijski, Sve-
ti Nikolaj Ohridski i Žički i vojnič-
ki etos“
Pavle Botić, „Ava Justin o idolopoklon-
stvu“
Panel 6: Duhovništvo Justina Popovića
Predsedava: Bogdan Lubardić
Ilarion Đurica, „Delotvornost učenja 
vere pod duhovnim staranjem prepo-
dobnog Justina Novog: lično iskustvo“
LJubiša Kostić, „Ontološka osnova u 
besedništvu prep. Justina Ćelijskog“
Dragiša Bojović, „Ko su učenici oca Ju-
stina?“
Pavle Jović, „Srbi o Svetom Justinu Po-
poviću“
Panel 7: Asketika i teologija ličnosti 
Justina Popovića
Predsedava: Dragiša Bojović
Svilen Tutekov, „Sveti Justin Novi Ćelij-
ski i asketski ključ teologije ličnosti“
Svetlana Marjanov, „Pojam ličnosti u 
delu Justina Popovića“
Aleksandar Mihailović, „Svetost izme-
đu asketizma i Liturgije u misli Sve-
tog Justina“
Predrag Vukić, „Pismo arhimadrita Ju-
stina Popovića (sv. Justina Ćelijskog) 
igumanu ostroškog manastira Lukija-
nu Zečeviću na Vaskrs 1964. godine“
Panel 8: Valorizacija i recepcija Justina 
Popovića 
Predsedava: Vladimir Cvetković
Dimitry Tribushny, “Saint Justin of Će-
lije as an Original Thinker“
Stephen C. Headley, “St Justin on Pro-
vidence: Sources and Consequences“
Dionisios Skliris, “ “I love therefore I 
know”: The Critique of Western Phi-
losophy According to Saint Justin the 
New (Popović) to and its Patristic Pre-
suppositions“
Phillip Calington, “Reception and Im-
portance of St Justin and His Works 
Among Converts in the West“.
* * *
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20. maj
KOMEMORATIVNI NAUČNI SKUP: 
ZAGORKA GOLUBOVIĆ: HORIZONTI 
ANGAŽMANA
Učesnici: Srđan Prodanović, Marjan 
 Ivković, Ivana Spasić, Isidora Jarić, 
Đorđe Pavićević, Ivan Zlatić.
* * *
22. maj
MEĐUNARODNA NAUČNA 
KONFERENCIJA: 
HEGEL’S UNIVERSALISM TODAY 
(FILOZOFSKI FAKULTET U LJUBLJANI)
Učesnici: Jean-François Kervégan, Klaus 
Vieweg, Pierpaolo Cesaroni, Petar Bo-
janić, Zdravko Kobe.
* * *
27. maj
Seminar o knjizi Maxa Bergolza Na­
silje kao generativna sila. Identitet, 
 nacionalizam i sećanje u jednoj bal­
kanskoj zajednici
28. maj
Seminar sa Thomasom Szantom Can 
Hatred Ever be Appropriate?
Učesnici: Olga Nikolić, Igor Cvejić, 
Đurđa Trajković, Srđan Prodanović, 
Mark Lošonc, Marko Konjović, Ra-
stko Jovanov. 
18. jun
Promocija zbornika Holokaust i filo­
zofija, Jevrejska opština, Subotica
Učesnici: Mark Lošonc, Predrag Krstić, 
Vera Mevorah, Igor Cvejić i Aleksan-
dar Pavlović.
20. jun
Seminar o knjizi Snježane Prijić Sa-
mardžije Democracy and Truth: The 
Conflict Between Political and Episte­
mic Virtues
Učesnici: Petar Bojanić, Igor Cvejić, 
Vedran Džihić, Biljana Đorđević, 
Aleksandar Fatić, Marjan Ivković, 
Ivana Janković, Marko Konjović, Ivan 
Mladenović, Srđan Prodanović, Boja-
na Radovanović, Smail Rapić, Marko 
Luka Zubčić.
Moderacija: Marko Konjović i Bojana 
Radovanović.
* * *
21–22. jun
MEĐUNARODNI KOLOKVIJUM 
SA AKSELOM HONETOM  
DEMOCRACY, SOCIALISM AND 
ENGAGEMENT: AXEL HONNETH 
AND CRITICAL THEORY TODAY
i dodela Godišnje nagrade Instituta za 
filozofiju i društvenu teoriju za kritički 
angžman „Miladin Životić“.
21. jun
Smail Rapić, „Honneths Marx-Kritik 
in Die Idee des Sozialismus – eine 
Entgegnung (Honneth’s Critique of 
Marx in The Idea of Socialism  – a 
Response)“
Charles Djordjevic, „Recognizing 
Expressions of Pain: Honneth, Witt-
genstein, and the Normative Under-
pinnings of the Social World“
Petar Bojanić, Welcome address 
followed by the Ceremony of the In-
stitute for Philosophy and Social The-
ory’s Annual Award for Critical Enga-
gement “Miladin Životić”
Axel Honneth, Award Lecture: „De-
mocracy and the Division of Labor. 
A blind spot in political philosophy“
Comments on Axel Honneth’s Award 
Lecture: Smail Rapić, Snježana Pri-
jić-Samaržija, Marjan Ivković
22. jun
Zdravko Kobe, „Transformation of Pu-
blic Knowing: Some Hegelian Re-
marks in Honneth’s Mode“
Marco Solinas, „The Actuality of Marx’s 
Errors. Neoliberalism and Honneth’s 
Idea of Socialism“
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Seminar sa Axelom Honnethom o 
knjizi Die Idee des Sozialismus: Ver­
such einer Aktualisierung
Učesnici: Željko Radinković, Predrag 
Krstić, Aleksandar Fatić, Rastko Jo-
vanov, Marjan Ivković, Srdjan Proda-
nović, Jelena Vasiljević, Adriana Za-
harijević, Igor Cvejić, Mark Lošonc, 
Olga Nikolić, Đorđe Pavićević, Simon 
Pistor i autor.
* * *
26. jun
Seminar o knjizi Damira Smiljanića 
Atmosfere smrti
Učesnici: Olga Nikolić, Igor Cvejić, 
Mark Lošonc, Željko Radinković, Iri-
na Deretić, Davor Lazić, Mihajlo Sta-
menković i autor.
* * *
30. jun–7. jul
MEĐUNARODNA LETNJA ŠKOLA:  
ENGAGEMENT FOR FRIENDSHIP: 
CHANGING POLITICAL CULTURE  
IN THE BALKANS
Predavači: Stefano Bianchini, Univer-
sity of Bologna (Forli), Goran Filić, 
Columbia University / University of 
Bologna (Forli), Eltion Meka, Univer-
sity of New York (Tirana), Ilir Kale-
maj, University of New York (Tirana), 
Pero Maldini, University of Dubrov-
nik, Davor Pauković, University of 
Dubrovnik, Maja Savić-Bojanić, Sa-
rajevo School of Science and Techno-
logy, Sabina Čehajić-Clancy, Saraje-
vo School of Science and Technology, 
Jelica Minić, European Movement in 
Serbia, Aleksandar Pavlović, Insti-
tute for Philosophy and Social Theo-
ry, University of Belgrade, Srđan Pro-
danović, Institute for Philosophy and 
Social Theory, University of Belgra-
de, Rigels Halili, University of War-
saw, Hana Semanić, Central Europe-
an University.
* * *
23–24. septembar
MEĐUNARODNA RADIONICA 
POVRATAK NASILJA: SAVRMENE 
ANKSIOZNOSTI ZAJEDNICE
23. septembar
Opening of the workshop: Petar Boja-
nić, Nuria Sánchez Madrid and Adria-
na Zaharijević, Why Violence? Why 
Community: Serbia and Spain
Igor Cvejić, „The Collectivization of 
Anxiety“
Srđan Prodanović, „Post-Metaphysical 
Articulation of Collective Anxiety“,
Clara Navarro Ruiz, „Against Reductio-
nism. Violence, Social Reproduction 
and Feminist Resistance“
Olga Nikolić, „Can Political Violence 
ever be Justified?“
Nasilne slike: razgovor, učesnici: Miloš 
Ćipranić, Nuria Sánchez Madrid, Ro-
berto Navarrete Alonso, Adriana Za-
harijević i Đurđa Trajković, Instituto 
Cervantes de Belgrado
24. septembar
Petar Bojanić i Gazela Pudar Draško, 
„(When) Is the Police Violent? On the 
Degradation of an Institution. On its 
Necessary Reconstruction.“
Sara Ferirra Lago, „Caesar dominus et 
supra grammaticam. The Problem of 
the Definition of Violence“
Miloš Ćipranić, „Position of the Deaf“
Nuria Sánchez Madrid, „Violence of Va-
lues/Values of Violence. The Cultu-
ral Struggle as Drive of Global Neo-
fascism“
Adriana Zaharijević, „A Violent Return 
to Invulnerability. At What Societal 
Cost?“
Đurđa Trajković, „The End of Tragedy. 
Genre of Violence Today?“
Roberto Navarrete Alonso, „National 
Delay and Community Violence. On 
Helmuth Plessner’s Critique of Social 
Radicalism“
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Željko Radinković, „The Affirmative 
Notion of Authority. On the Constru-
ctive Aspect of Power“
Marjan Ivković, „Ideological Uses of the 
Fear of Violence“
* * *
27. septembar
Okrugli sto povodom izlaska knjige 
Građenje jedne kontrainstitucije. Isto­
rija instituta za filozofiju i društvenu 
teoriju (Igor Cvejić/Olga Nikolić/Mi-
chal Sladeček)
Učesnici: Latinka Perović, Vladimir Go-
ati, Sonja Liht, Radivoj Cvetićanin, 
Dragoljub Mićunović, Milivoj Bešlin, 
Predrag Krstić, Petar Bojanić, Olga 
Nikolić i Igor Cvejić
9. oktobar
Panel diskusija Sužavanje prostora za 
kritičko mišljenje i delovanje
Učesnici: Judith Butler, Ivan Vejvoda, 
Athena Athanasiou, Sanja Milutinović 
Bojanić i Adriana Zaharijević
14. oktobar
Panel diskusija Obrazovanje? Refor­
ma koje deformacije za kakvu formu?, 
KC Magacin
Učesnici: Boris Jokić, Jelena Ćeriman, 
Ljiljana Levkov, Nada Banjanin Đu-
rišić, Nemanja Đorđević i Predrag 
 Krstić.
16. oktobar
Predstavljanje knjige Jove Bakića 
Evropska krajnja desnica (1945–2018)
Učesnici: Gazela Pudar Draško, Irena 
Fiket, Jelena Ćeriman, Marjan Ivko-
vić, Srđan Prodanović, Dušan Spaso-
jević, Jovica Pavlović, Rajko Petrović, 
Dušan Ilić, Sonja Dragović-Sekulić.
21.oktobar
Seminar o knjizi Latinke Perović Za­
tvaranje kruga
Učesnici: Olga Manojlović Pintar, Dra-
gan Đukanović, Aleksandar R. Mile-
tić, Srđan Milošević, Gazela Pudar 
Draško, Milivoj Bešlin, Petar Žarko-
vić, Balša Delibašić i autorka.
22. oktobar
Okrugli sto Epistemologija Sv. Justina 
Popovića u tumačenju Evanđelja po 
Jovanu
Učesnici: Jovan Ćulibrk, Slobodan Pro-
dić i Aleksandar Fatić
5. novembar
Seminar sa Asgerom Sørensenom o 
knjizi Capitalism, Alienation and Cri­
tique
Učesnici: Igor Cvejić, Željko Radinko-
vić, Predrag Krstić, Đurđa Trajković, 
Olga Nikolić, Srđan Prodanović, Ga-
zela Pudar Draško, Bojana Radovano-
vić, Jelena Vasiljević, Marjan Ivković 
i Milan Urošević
* * *
8 – 9. novembar
MEĐUNARODNA RADIONICA 
DRUGI POL – SEDAMDESET GODINA 
KASNIJE
Keynotes: Claudine Monteil,  Genevieve 
Fraisse.
Izlaganja: Sanja Milutinović Bojanić, 
Biljana Dojčinović, Dušan Maljko-
vić, Katarina Lončarević, Brigita Mi-
loš, Mirjana Stošić, Đurđa Trajković, 
Adriana Zaharijević, Ivica Živković.
* * *
9. novembar
Okrugli sto Pad Berlinskog zida iz Ju­
goslovenske perspektive
Učesnici: Budimir Lončar, Ivan Ivanji, 
Mihajlo Kovač, Tvrtko Jakovina i Mi-
livoj Bešlin
14. novembar
Seminar o knjizi Ivana Mladenovića 
Javni um i deliberativna demokratija
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Učesnici: Milorad Stupar, Đorđe Pavi-
ćević, Petar Bojanić, Michal Sládeček, 
Bojana Radovanović, Ivana Janković, 
Dejana Glišić, Miloš Kovačević, Mi-
ljan Vasić i autor.
* * *
22-23. novembar
PRVA ENTAN KONFERENCIJA 
NON-TERRITORIAL AUTONOMY AS A 
FORM OF PLURINATIONAL DEMOCRACY: 
PARTICIPATION, RECOGNITION, 
RECONCILIATION
Keynote: Ephraim Nimni
Učesnici: Aleksandar Pavlović, Bratislav 
Marinković, Losoncz David, Ivan Do-
dovski, Jaco Dahl Rendtorff, Stipe 
Buzar, Assaf Derri, Piet Goemans, Ar-
tur Bohač, Alina Romanovska, Toma-
sz Studzieniecki, Remi Lager, Erella 
Shadmi, Tudi Kernalegenn, Vladimir 
Benedik, Martin Klatt, Joanna Ku-
rowska-Pysz, Hynek Bohm, Mariyan 
Tomov, Lilyia Raycheva, Bojan Bo-
žović, Branko Bošković, Flavia Lucia 
Ghencea, Mihnea Claudiu Drumea, 
David J. Smith, Robert Isaf, Laura Pa-
tache, Octav Negurita, Emil Drapela, 
Andrius Puksas, Dangis Gudelis, Ba-
lazs Dobos, Marina Andeva, Svetluša 
Surova, Andrea Elena Matić, Egdu-
nas Racius, As’ad Ghanem, Amneh 
Badran, Moshe Behar, Meital Pinto, 
Joost Jorgenden, Cengiz Gunes, Rosa 
Burc, Konstantinos Tsitselikis, Kyria-
ki Topidi, Anita Stasulane, Janis Prie-
de, Immaculada Colomina Limonero, 
Olivera Injac, Guido Franzinetti, Roni 
Gechtman, Aleksandra Figurek, Una 
Vasković, Anatoly Goncharuk, Marcos 
Sibler, Stefan Moal, Steve Coleman, 
Eamon O Closain, Rico Valar, Kay 
Schweigmann-Greve, Vincenzo Pinto.
* * *
26. novembar
KONFERENCIJA 
UDRUŽENE ZA ZNANJE
Rektorat Univerziteta u Beogradu
* * *
3. decembar
Predstavljanje knjige Otpornost­asi­
metrija makro diskursa i mikro procesa
Autorke: Olivera Pavićević, Aleksandra 
Bulatović i Ljeposava Ilijić
8. decembar
Seminar sa Burkhardom Liebschom 
Biti izložen: Revizija ljudskog stanja 
u svetlu skorašnje istorije nasilja
Učesnici: Željko Radinković, Petar Boja-
nić, Rastko Jovanov, Igor Cvejić, Mar-
jan Ivković, Aleksandar Fatić, Časlav 
Koprivica, Una Popović.
20. decembar
Panel diskusija Big data: resurs dru­
štva ili elite, ICT Hub
Učesnici: Mihajlo Popesku, Mirko Sa-
vić, Ljubiša Bojić i Jelisaveta Petrović
26. decembar
Razgovori Kako prepoznati prosveće­
nog kritičkog intelektualca?, Polet Art 
District
Učesnici: Gazela Pudar Draško, Predrag 
Krstić, Ivan Milenković, Đurđa Traj-
ković, Srđan Prodanović i Aleksan-
dar Pavlović
ČITALAČKE RADIONICE
O pristupu zasnovanom na sposobno­
stima, Bojana Radovanović i Marko 
Konjović, 11. mart – 22. april 
Ekonomika finansijskih kriza, Mrđan 
Mlađan, utorak 4. jun.

